
















Smith, can you eat sushi?
S :ええ,できますよ｡わたしほ　おすしがだいすきです｡
Yes, I can.　　　　　　　I love sushi.
ⅠⅠ. T:スミスさんは　スキ-が　できますか｡
Smith, can you ski?
S :いいえ,できません｡ No, I cant.
でも,スケートは　できます｡　たなかさんは?
However, I can skate.　　　　　How about you, Tanaka?
T:わたしも　おなじです｡スキーは　できませんが,スケートはできます｡

















































































(Use the phrases in drill [II].)
ー101 -
I can swim.
I can not swim.
